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oder Tafeln, woraus von allen behauenen Steinen, wie 
z. B. von Quadern, Platten, Marksteinen, Thür= und 
Fenstergewänden, Hohlbänken, Treppenstufen, Pfeilern, vier= 
kantigen Säulen, sowie auch von runden Körpern der 
Inhalt nach 
Kubikmetern und Teilen desselben 
auf das Genaueste und Zuverlässigste berechnet, sofort ersehen 
werden kann. 
Mit einem Anhang 
enthaltend die wichtigsten Formeln zur Flächen und Körperberechnung, 
sowie dessen Anwendungen auf praktischee Beispiele, und eine Arithmetische 
Tabelle, nach der auch diе Inhaltе runder Körper (Schleifsteine u. f. w.) 
sich leicht berechnen lassen. 
Zum Gebrauche 
für Bauoffizianten, Bautechniker, Maurermeister, Bild und Stein= 
hauer, Steinbruchbesitzer, Bauunternehmer u. A. 
Zweite verbessertc und vermehrte Auflage 
bearbeitet von 
Ed. Jentzen, 
Direktor des Thüringischen Techinikums zu Ilmenau. 
Mit 36 in den T.ext gedruckten Abbildungen. 
ä ß e t m a t , 1 8 9 5 . 
23 e r η Ij α r b fjrtebriet) SSotgt. 
Weimar, 
Bernhard Friedrich Vоigt. 

Vorwort 
zur zweiten A u f l a g e . 
Von der Verlagsbuchhandlung B. F. Voigt = Weimar 
ist mir der еhгеnvolle Auftrag geworden, die zweite Auflage 
des Steinberechners von Heinr. v. Gerstenbergk nach 
dem Tode bes Verfassers neu zu bearbeiten. 
An und für sich ist eine Verbesserung des TаЬеllen= 
werks ausgeschlossen, weil meiner Ansicht nach jede Aende= 
rung eine Vегsch1еchtеung dieses ргаktischen Büchleins sein 
würbe. Da nun aber diejenigen, welchе daß Büchlein in 
der Praxis gebrauchen, oft in die Lage kommen werden, 
auch den Inhalt anderer als prismatischer Körper bestimmen 
zu müssen, so habe ich in einem Anhange die wichtigen 
Formeln für Flächen= und Körper-Bегеchungen nach meinem 
diesbezüglichen Buchе, sowie deren Anwendungen auf prak-
sche Beispiele, angegeben, wodurch der Wert des Büchleins 
wesentlich verbessert worben ist. In erwähnten Fällen ist 
es angenehm, gleich die betr. Formeln mit ausgerechnetеп 
Beispielen zur Hand zu haben. 
Auch habe ich geglaubt, die „Arithmetische Tabelle", 
wеlchе der Anhang enthält, mit hinzufügen zu müssen, weil 
durch dieselbe ргаktischе Ausrechnungen ganz еrheblich vег= 
IV 
einfacht und erleichtert werden. Duirch diese Tabelle, die 
alle Kreisfläcehn der Durchmesser 1,0 — 99,9 direkt enthält, 
lassen sich die Inhalte сylindrischег Körper (Schleifsteine 
u. s. w.) leicht bestimmen, wie dies Seite 277 an einigen 
Beispielen gezeigt worben ist. Bei diesem einfachen Ver= 
fahren hielt ich es für überflüssig, eine Tabelle zur Bestim= 
mung des Inhalts cylindrischer Körper — nach der aller= 
dings eine Nachfrage beim Verleger vorhanden gewesen ist 
— noch besonders auszurechnen. 
Durch diese ganz erheblichen Verbesserungen hat sich 
der Wert des Buches nur unwesentlich erhöht. 
Es sollte mich freuen, wenn das Büchlein in dieser 
verbesserten Gestalt sich in der Praxis bewähren wird. 
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Anleitung zum Gebrauch vorliegender Tafeln. 
Dbmolji bie 2)euttici)feit »oriiegenber £ a f e t n eine be= 
fonbere ©rb'rterung üjrer ©nri$tung für jeben, felbft für 
ben nur einigermaßen бЦфииеп überflüfftg ηιαφί, fo mögen 
t)ter Ьоф gum |офдета|еп ©еЬгаиф berfelben einige ®r= 
iäuterungen betgefügt fein. 
Ше 2lbmeffungen ber (Steine: | jölje, 93rette unb 
S ä n g e finb in 3en t tme te rn angenommen, ber fubifdje 
ftnljait ber Steine aber in ßub t fbeg ime te rn , b. t. 
Saufenbftetn be§ $ubtfmeter§, aufgestellt. 
®te $ty en beginnen fdjon mit 16 cm (гооЬигф man 
in ben ©tanb gefegt totrb, аиф ben fitbif^en 3n!jatt oon 
£Ijür= unb genftergetoänben, ©oljlbänfen unb а^пифеп 
Steinen in ben £afetn aufgufinben) unb geljen progreffio 
ftetgenb fort big gu 70 cm. 
SDte ger ing ft e 93 re t te ift attentat дИф ber фо^е 
angenommen; ift teuere g. 93. 42 cm, fo nehmen аиф bie 
93retten mit 42 cm фгеп 9lnfang unb geljen progreffio 
ftetgenb fort bi§ gu 128 cm = 1 m unb 28 cm. 
3Me Sang en beginnen mit 30 cm unb gelten progreffio 
ftetgenb fort bt§ ja 180 cm = 1 m unb 80 cm. 
©omotjt bie ^ö^en, ai§ аиф bie 93retten unb Sängen 
finb übrigens nur in aufemanber fotgenben ge raben 3 a l l · 
t en (b. t. ίοίφεη $al)Un, те!фе рф mit 2 oljne Sieft teilen 
iaffen, tote g. 93. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 u. f. m.) 
angegeben, }еЬоф тафеп Sterbet bie ЗаЬЧеп 25, 75, 125 
unb 175, infofern fie 1k, 3ji, &k unb % m repräfentteren, 
eine 3luSnaIjme. 
VII] 
SDte ungeroben Sohlen (¾. 33. 17, 19, 21 , 23, 27, 
29, 31, 33 u. f. №.) aueljutoffen, mochte ftdb nämltdj 
beeljalb notmenbig, roeil fonft bie Ltmfcmgttcljfett be§ ЗЗифеЗ 
um 77г mat gröfjer, bie ^erjieHungeioftett um ebenfooiet 
gejieigert unb ba§ luffuiien feibft um ebenfomel erf^mert 
roorben toäre. 
UebrigenS егтафр оиф Ьигф bie befogte 9iu§Iaffung 
für bie genaue ©rmitteiung ber 5RefuItate Ьигфаиё feine 
ffiefentlidje Unbequemtid^feit, rote au§ ben nati^ folgenben 2lu8* 
einanberfefcungen Ijeroorgeljen ffitrb. 
Seim Siuffu^en be§ SubifmljattS einee ^aufteing 
tonnen oier »ergebene gälte öorfommen; nämtidb: 
1. bafj oHe bret Ibmeffungen ( ф % , 93rette unb Sänge) 
in geraben ЗаЬДеп gegeben finb; 
2. bofj bie eine Ibmeffung in geraber Qafyl, bie beiben 
anbern aber in ungeraben 3 a №n, o o e r аиф, bafj jroet 
Stbmeffungen in geraber ftafy, bie britte Slbmeffung 
hingegen in ungeraber $άί)ί gegeben finb; 
3. bafj аИе bret Stbmeffungen in ungeraben 3&ЬДеп ge= 
geben finb; unb 
4. bafj bie eine ber 2tbmeffungen (etwa bie Sänge ober 
аиф bie Sreite) ober аиф, bafj atte bret Stbmeffungen bie 
in ben STafetn angegebenen £>imenftonen überf^reiten. 
Seiftnel für ben erften 5<tff· 
@§ fei ber ®ubtttnljait etnee §aufteine8 aufjuftnben, 
гое!фег 32 cm Ijodj, 74 cm breit unb 148 cm lang ift, 
unb bei betn atfo alle Stbmeffungen in geraben Balten 
gegeben finb. 
Um in fragltdjem^gaHe baS betreffenbe Sefuttat ju 
erhalten, fucfyt man jmtädjft in ben oberften,;aIfo erften, mit 
„ φ % " bejeidgneten 3«Ien, bt§ man ju ber 3<φί 32 ge= 
langt. 91афЬет bie§ gefcf;er)en, fudgt man nunmehr eben» 
bafelbft in ber mit" „Sreite" bejei^neten Duerfbatte, bt§ 
man auf bie $ аЬД74 trifft; geijt nact)ge6,enb§ tmeber*affi)a 
in ber mit „Sänge" bejeicfmeten Sängenfpatte, те!фе jebe§= 
mat auf ber unten (Seite be§ ®ифе§ anhebt1 unb auf ber 
«φίεη фге Sfitfe^ung fyat, herunter, bi§ man ju ber 3<φί 
IX 
148 gelangt, unb wirb bann, wenn man in eben btefer $eiie 
querüber geljt, an ber ©teile, то Щ bte gefunbene Sänge 
mit ber gefunbenen ©reite ireujt, ai§ Siefuttat 350 oer= 
getd^net ftnben. SDtcfe 350 ftnb Äubifbejtmeter, b. t. Zau* 
fenbftei be§ ®ubifmeter§. Φα nun 1000 berfelben erft ein 
i&bifmeter аиётафеп, Щ i)ter ober ein foldjeg ηοφ ηίφί 
ergibt, fo fegt man an bte ©telle be? ÄubifmeterS eine 
S^utt unb trennt btefe§ Ьигф ein baljmter gefegtes $omma 
con ben Äubtfbeätmetern; man notiert ba§ 9iefultat ηαηιίίφ 
als 0,350 cbm. 
Sktfbtele für ben stueitm Satt-
a) (£§ fei ber Äubffinljait eine§ ^auftetnS aufguftnben, 
гое(фег 22 cm Ijodj, 53 cm breit unb 96 cm lang ift. 
$n gegenwärtigem $аПе ift atfo bte ©rei te in unge» 
raber $аЩ gegeben. 
Um ben $ubtfrab,ait biefeS Steine ju ftnben, bringe 
man in Sinfag 
ein (Stein 22 cm Ijodj, 52 cm breit unb 96 cm lang; unb 
22 54 96 
Эс'аф «Seite 30 "ift ber tubtftnf)att bee" erften = 110, unb 
„ g№eiten= 114 
224 
unb ba% 5№ittei jroifajen betben = -—— = 
Δ 
112 Äubtfbejtmeter, alfo ber Jynfyait bee gegebenen. 
Φα bte ЗяЬДеп HO unb 114 in berfelben geile neben» 
emanber ftet)ert, fo ift её ilar, bafj ber gefugte Äubtftnljalt 
fein anberer ai§ ba§ äfttttel gtütfa^en betben fein fann. 
®εη>ό'ί)ηΙίφ pflegt man аиф bag $Diittet jmtf^en %ш\ 
ЗагДеп auf bte äBeife ju nehmen, bafj man bte üDiffereng 
greiften betben fitdt)t unb beren ijälfte gur tiemern ftafy 
abbtert. ,£пегпаф toäre im nortgen Setfpiet bte ©tfferenj 4, 
alfo ba8 2Jitttet 110 -f 2 = 112. 
b) ©g fei ber Subtfhtfyatt etneS ^aufteinS aufjuftnben, 
юе!фег 30 cm ^оф, 66 cm breit unb 119 cm lang ift. 
$n gegenwärtigem 5аИе btibet alfo bte Sänge eine 
ungerabe ЗабД. 
— χ — 
11m ben ®ubtftnb,ait btefe§ ©tetn§ ju ftnben, »erfährt 
man in а^пКфег SBetfe, rate beim »orljergeljenben 23etfptel 
angegeben raurbe. 5№an bringe ηαιηιίφ in 3tnfa§ 
ein (Stein 30 cm Ь,оф, 66 cm breit unb 118 cm tang, unb 
„ „ 30 „ „ 66 „ „ „ 120 „ „ 
2>ie $ubtftnb,aite oon beiben ftefyen ©eite 71 in betreiben 
©patte unteretnanber, erfter = 234, legrerer = 238, ba§ 
ajitttet jtotf^en beiben beträgt 234 -f- 2 = 236 cbdm. 
31иф Ijter tft её ilar, ba | ber Äubifinijalt be§ gegebenen 
©tetneg fein anberer fein fann ai§ 236 cbdm. 
c) @§ fet ber $ubtfmb,alt eine§ ^aufteing aufjufinben, 
raetdjer 27 cm ί)οφ, 50 cm breit unb 134 cm lang ift, 
mithin bie фоЬ,е in ungeraber 3<φΙ enthält. 
5№an bringe in 9infajj 
ein ©tein 26 cm ί)οφ, 50 cm breit unb 134 cm lang, unb 
Φα be'r ihtbifinfyait "be§ erfteren (1. ©eite 53) == 174 cbdm, 
„ teueren (ί. „ 61) == 188 „ 
14 
unb bie ®tfferenj = 14, alfo — = 7 ift, fo mug ba§ 
Δ 
SKittet gtütfdt)en beiben 174 + 7 = 181 cbdm ber ihtbif-
mfyalt bee gegebenen fein. 
d) ®§ fei ber ®ubiftn!jait eine§ ^aufteinS aufjufinben, 
raetdjer 24 cm ί)θφ, 45 cm breit unb 117 cm lang ift, 
bei bem alfo bie φ ob, e in geraber, bagegen 93 reite unb 
Sänge in ungeraber 3<φί auSgebrücft finb. 
9Kan bringe in Infag 
ein ©tein 24 cm Ь,оф, 44 cm breit unb 116 cm iang, unb 
„ „ 24 „ „ 46 „ „ „ 118 „ „ 
9?аф ©eite 37 beträgt ber Sitbtfinfyait eon erfterent 122 cbdm, 
unb „ „ „ teuerem 130 „ 
3)a§ SDitttet $ηπίφεη beiben, Dber ber gefudjte $nljait 
be§ gegebenen ©teineS ift mithin 122 - ) - 4 = 126 cbdm. 
e) ©§ fet ber ®ubtfmljait cineS |jauftem§ aufjuftnben, 
гае(фег 33 cm Ь,оф, 73 cm breit unb 142 cm lang tft, 
bet bem alfo ф о | е unb 33 re t te in ungeraber, bagegen bie 
Sänge in geraber 3<φΙ auSgebrücft finb. 
χι — 
Шап bringe in Slnfalj 
ein Stein 32 cm Ь,оф, 72 cm breit unb 142 cm iang, unb 
η 34 „ „ 74 „ „ „ 142 „ „ 
S)a ber Äubtfin^ott beS erfteren (L Seite 79) = 327 cbdm, 
unb „ „ „ (eueren (I. „ 87) = 357 „ 
fo ift mithin bag SKittel afö Äubiftn^ott be§ gegebenen = 
327 - f 15 = 342. 
f) @8 fei ber Äubtfmljait etneg |jauftemg aufjuftnben, 
roeldjer 43 cm b,od), 78 cm breit unb 109 cm iang ift, 
unb bei beut mithin bie ^ ö ^ e unb Sänge in ungeraber, 
bagegen bie S r e t t e in geraber $αί)ί auSgebrüctt ftnb. 
üöian bringe in Stnfafc 
ein Stein 42 cm Ijod), 78 cm breit unb 108 cm lang, unb 
• · 44 „ „ 78 „ „ „ 110 „ „ 
Фег ihtbtftnljait beg erfteren ift (Seite 119 = 354 cbdm, 
unb ber beg teueren „ 127 = 378 „ 
bab,er ba§ Sftittel ätttfdjen beiben ober ber gefudjte $ubif= 
infyalt beg gegebenen 354 - j - 12 = 366 cbdm. 
Seiltet für bot brttten Situ. 
®g fei ber ihtbifinfyatt etneg ^aufteine aufjufinben, 
meldjer 37 cm fyod), 83 cm breit unb 93 cm iang ift, unb 
bet bent mithin aüe brei Sibmeffungen in ungeraben ЗаЬДеп 
gegeben ftnb. 
2(иф in ßoriiegenbem gaße »erfährt man, berufe ©r* 
nttttelung beg Siefuitatg, auf ätynlicfie SBeife, wie in ben 
Dorb,erge|enben 33eifpteien angegeben rourbe. 9Jfan bringt 
nämitcf) in 9Infa(j 
ein (Stein 36 cm fyoa), 82 cm breit unb 92 cm iang, unb 
„ η 38 „ „ 84 94 „ „ 
фег $ubifmljait beg erfteren ift ηαφ Seite 96 = 272 cbdm, 
unb ber be3 (enteren ηαφ Seite 104 = 300 „ 
mithin ift bag SKtttet jroifdjen beiben ober ber gefudjte ШаЬ\Ъ 
tnljalt be§ gegebenen Stehteg 272 - j - 14 = 286 cbdm. 
SMtyiele für be« öierten gaff, 
a) Äomraen Säulen ober fonftige iange Steine p r 
Seredjnung cor, für гое!фе ftc| jroar bie |)öije unb Sreite, 
mdjt aber bie Sänge in btefen STafeln alg augretc^enb erroetft, 
KIT 
fo benft man fidj bte Sänge, rote e§ am beften pajjt, in gleiche 
ober ungleiche Seile geteilt, betrachtet jeben Seit als" befon» 
bern ©tetn, unb fuc|t beffen ®ubiftn!)att. Sie $efuitate 
alier Seile geben ben ®ubifin6,ait be§ gegebenen Steine. 
SBäre j . S . ein Stein 38 cm Ijodt), 42 cm breit unb 280 cm 
(== 2,80 m) lang, fo gibt ba§ jtoet Steine, jeben 140 cm 
( = 1,40 m) lang. @tn fotct)er Stein ift nact) Seite 99 
= 223 cbdm; folgücb, ber $ubifmljait beg gegebenen SteineS 
2 X 223 = 446 cbdm = 0,446 cbm. 
b) Sinb Steine ju berechnen, bei benen fämttidje Щ-
meffungen ber 9?et^ e nad) größer finb, als fte bie Safein 
enthalten, fo fommt man in ben meiften Säßen am beften 
jum 3*е^с/ № e t m m a n bie ^öt)e jur Sreite, unb bte Sreite 
jur Sänge nimmt, bagegen aber bie eigentliche Sänge in mehrere, 
etma 4, Seite teilt unb ben Setrag eineS folgen Seile al§ 
$öb,e anfielt, ffiäre j . 33. ein Stein 116 cm |оф, 174 cm 
breit unb 248 cm lang, fo nimmt man bie 116 als Srette, 
bie 174 jur Sänge unb bie 248 fann man in 4 Seile teilen, 
roa§ 62 gibt, 9Jian erhält auf biefe SBeife 4 Steine: 62 cm 
fyod), 116 cm breit unb 174 cm lang, unb ber Äubifinljait 
eines foldjen ift nad) Seite 201 = 1251 cbdm, mithin 
ber Äubitm^alt beS gegebenen SteineS 4 X 1251 = 
5004 cbdm = 5,004 cbm, b. i. 5 cbm unb 4 cbdm. 
9ϊοφ fei bemerit, bafj, wenn ber ßubifmljait öon me§= 
reren Steinen ju abbieren ift, man bie gefunbenen 9tefuttate 
mdjt wie Фе^шаШгифе, fonbern rote g a n j e S a l j i e n unter» 
einanber fegt, ©tner unter @mer, $t1)mt unter Beljner, 
•^unberte unter ^unberte u. f. m., unb fte ffiie getoöljnitcf; 
abbiert. Sie erhaltene Summe befielt bann auS ®ubif= 
bejimetern, bie man, rote bereit» metyrfadt) gegeigt rourbe, in 
®ubiftneter oerroanbett. 
Serüctfict)ttgt man bie bisher angegebenen SBinte, fo 
rotrb man ba§ 2luffuct)en beS $ubiiin6,aitS oon Steinen in ben 
Safein ntdjt nur feljr tetdjt unb einfach finben, fonbern teuere 
fetbft »erben bann aud) ben Saugen gemäßen, ben td) bei 
iljrer StuSredjnung oor 9lugen Ijatte. 
Der Bearbeiter. 
T a f e l n 
Stein=Berechner. 1 
zur 
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1 ÜJJeter (m) = 10 3)e i^meter (dm) = 100 3euti-
ntctcr (cm) = 1000 SDWßimetet (mm). 
1 Kilometer (km) = 1000 m. 7,5 km = 1 2>iciie. 
2. Flächenmaße. 
1 £eftar (ha) = 100 SCv (a) = 10000 Duobrot^  
meter (qm). 
3. Körpermaße 
1 Subümeter (cbm) = 1000 ?iter (I). 100 1 = 
1 |>ettoliter (hl). 
4. Gewichte. 
1 Ailogramm (kg) (©emicfjt einc§ Citerä SBaffer bei 
+ 4° 6.) = 100 Defagromm (dkg) = 1000 ©ramm (g) 
= 2 ^funb. 1 ©ramm = 10 25ejtgranini (dg) = 
100 3entigramm (cg) = 1000 SOftfltgromm (mg). 
1 Sonne (t) = 1000 kg = 20 Rentner. 1 gentner 
= 50 kg. 
235 
B. Die wichtigsten Formeln zur Flächen= und Körper= 
berechnung, sowie ihre Anwendungen. 
(Nach dem Buche: Jentzen, Flächen und Körperberechnungen.) 
a. Flächenberechnungen. 
1. Das Parallelogramm, Big. 1 (Ouobrat Big. 2, 
«Redjtecf Big. 3 unb 9tyotn6it8 Big- 4). 
Big- i . 
r~r 7 
/ / 
gig. 2 Big. 3. 
Blöcke F = ©runbfeite (g) X §ölje (h) = g • lt. 
S c i f p t e l . g = 30 m, h = 22 in. F = g • h = 
30 • 22 = 660 qra. 
2. 2ns 2>mctf (gig. 5 unb 6). 
;i) @cg.: ©runbfette g, ,£>öfye 1). 
? Stäche F. 
F = ^ , j . 33. g = 10 m, h = 4 




gig. 6. [,) ®eg.: 3)ie bret ©etten a, b unb c. 
? Ш«фе F. 
F = Vs (s—a) ( s -b ) (s—c)T 
-
 a
 + ь +• с 
2 " 




 + b + c — 1 0 + 12 4 - 16 19. 
s—a == 19—10 = 9. 
s —b = 19 — 12 = 7. 
s—с == 19—16 = 3. 
F = Vs ( s - a ) (s—b) ( s -c ) = У19 · 9 · 7 - 3 
= У"3591 = 59,93 qra. 
gig. 7. 3. Фаз %vapq (gig. 7). 
9U<*e ρ = ( a - - i~ b ) - h. 
j . 33. a = 12, b = 8 unb h = 4 in. 
( 1 2 + 8 ) 
F = 40 qm. 
4. after- unb Шикйг (gig. 8) 
(ЩЬшж) 
jertegt man in ber Siegel in 2)rei= 
ecfe, Ьегефпе! bie Э1афеп teuerer, 
beren (Summe bte gefugte 93teied§= 
Рафе liefert. 
j . 33. SDrciedE a + Фшесг b + 
©reiecf с = giädje be§ günfecf§ 
А В CD Ε. 
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5. Ärummbeßrenjte gflädjeit (gig. э) 
§erlegt matt in SDretedfe unb £ra-
ще, beren giäcfjettfumme genügenb 
genau bte gefugte gläd^e liefert. 
ЗШфе A B C = SDreiecf а 
+ %ЩЦ Ь + ^ropej с· 
4 · 2 
gig. 9. 
j . 93. ®reted а = 
£tapej b = 
grapej с = 
ЗШфе ABC 
6. 2>er 
= 4 qm. 
2 + 1,5 
3 + 1,5 4 = 9 qm. 
4 + 7 + 9 = 20 qm. 
(gig. 10, 11, 12, 13 unb 14). 
a) £>er SJoIIfretS. 
Umfang = άπ = 2 r π. 





d = SDurdjmeffer. r = 
π
 = ЗД416. 
j . 33. d = 2r == 1,6 m. 
Umfang == d · η = 1,6 · 3,1416 = 5,026 m. 
Ш«фе F = ιΛπ = - ~ ^ = 0,82 · 3,1416 
= 0,64 · 3,1416 == 2,0106 qm. 
gig. 11. 
b) ®retSrmg. 
Stäche F = (R2—r2) π. 
g. 58. R = 20m. r = 16 m. 
F = (R 2 - r 2 ) 7г= (202—162) 3,1416 
= (400—256) 3,1416 — 452,39 qm. 
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3ftg- 12. 
c) $ r e i § a u § f d ) n i t t . 
2 gtädje P 360°' 




 • * £ö =52 •3'1416 
J>°_ — 25 • 3,1416 _ 78,54 
360 " 6 6 
= 13,09 qm. 
d) $ r e i § a b f d > n i t t . 





a (r — h) 
a2 + 4h2 
r =
 8 h ~ ~ -
a = 2 ] /"h(2r —h). 
h = r (1 — cos—-). 
j . 33. r = 20 m. « = 40°. 
„
 2 a a (r — h). F = r 2 TT — — — — -360 2 
sin 20° 
20 
a = 40 sin 20° 
40 • 0,342 = 13,7 m. 
- h = x = l / s - 1  202 
18,8 m. 




Siädje F = г2яг 
360 
13,7 · 18,8 
• i ^ J Ö = 20^3,1416- ^ 
2 360 
139,63 — 128,78 = 10,85 qm. 
®ieb,e Slnmerfung bei ber ^ßarabet. 
7. 2)te Parabel (gig. ΐδ). 
ЗМфе F = 2/3 а · b. 
g. 8 . а = 13,7; b = 1,2 m. 
F = 2;3 . 1 3 д . 12 = io,96 qm. 
91 ηm. 3« ber $rart§ merben bie giä^en 
ber ^retSabfdjnttte geringer фЫ)еп, oljne einen 
ефЬКфеп geiler gu begeben, ηαφ ber ЗШфеп» 




8. 2)ie ©Httfe (Sig. Г6). 
δίαφε F = а b π. 
g. 8 . а = 60, b = 40. 
F = a · b -π = 60 -40 -3,1416 
= 7539,8 qm. 
Sinnt. 8е|фгеШ man um В 
§ig. 16 mit а αί§ 9iabiu8 einen 
Kreisbogen, fo fc^ neibet teuerer А С an ben 8rennpunften 
F unb Fi. 
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b. ЖогрсгЬегефпипрп. 
1. 2>α§ ЩШЛ (gig 17, 18 unb 19). 
Snljalt = ©runbflädje (g) X Щг (h) = gh. 
g. Φ. g = 20, h = 10 m. 
ρ = gh = 20 · 10 = 200 qm. 
8¾. " · gig· 18. gig. 19. 
«Steven bie Tanten redjtomietig gur (Srunbfiädje unb 
finb fie ungleich, fo nimmt man bei ber Snljaiteberedjnung 
für bie |>öfye h ba§ arit^ metifd^e SDitttet ber Tanten, её ift 
in biefem gatle: 
j __ kt -|~ ^2 -f- кз -|- . · • . -|~ к
д
 — ι 4" kn 
— g
 ' η 
j. 58. g = 4 · 4 = 16 qm. 
ki = 2,6, k2 == 3,8, k3 = 4,4 unb k4 = 4,2 (gig. 18). 
— 16 · 3,75 = 60 cbm. 
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2. Ъп (lijlmber (gig. 20,21,22,23). 
a) SSoiictyltnber. 
Μ = Sfemtei = 2 r π h. 
J = $nbait = г27г h. 
g. 33. r = 2,1 unb h = 5,2 m. 
Μ = 2 · r · π\\ = 2 · 2,1 · 3,1416 
• .5,2 = 68,61 qm. 
J = r2?rh = 2 ,1 2 · 3,1416 · 5,2 




Шагай = 2 7Г h (R + r). 
3ft^oIt = η h (R2—r2) . 
c) Фег oben ober u n t e n fcfiräg abgcfdEjntttene 
©tytinber. 
(hi + h«) 3n6ait J = r V 
Щ. 22. 
SDiantei Μ = π г (hi + h2) 
g. 33. hi = 1, 1ΐ2 = 3 mtb r = 1 m. 
,1 = ^ № = 1 2 . Ш 1 6 
2 
(1 + 3) 






Strait J = 2/3 h r2. 
SKantei Μ ==. 2 rh. 
j . 33. h = 6. r = 3 m. 




 · 6 · 9 = 36 cbm. 
M = 2 r - h = 2 - 3 - 6 = 36 qm. 
m 24. 3. $te s45t)tamtbe (gig. 24 unb 25). 
a) SBolipqrattube. 
•\. 33. g = 6 qm; h = 4 in. 
J f = —-— = 8 cbm. 3 3 
b) SDte abgestumpfte $t)ramtbe. 
3tu>tt л = g (G + VGT + 
.^ 33. h = 5, G = 144 unb g = 49. 
. ) = 3 ( 6 - K G - g + g 
== — Γΐ44 + F l 4 4 7 49 -f 49 
= 461,66 cbm. 
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4. Фег 
a) ©ottfegct. 
(gig. 26 «nb 27). 
Sie· 26 · 
SKantel Μ = r?rs = r π Vr* + h2. 
3. S3, r = 10 m, h = 24 m. 
M = r · π Vr* + h2 = 10 · 
• 3,1416 Via2"-!- 242 = 816,82 qm. 
r2 π • h __ 102 · 3,1416 · 24 
3 3 J = 2513,28 cbm. 
b) ©er abgeftumpfte $eget. 
3 φ ί ί J = ~ (R2 + R r + r2). 
üKontet = ns (R + r). 
s = ]/"jP^P(R - r)2. 
j . 33. Η = 17, R = 12 imb 
r = 7 cm. 
•J = l ^ i E ( R » + Rr + r») 
gig. 27. 
17 · 3,1416 
3 
(122 - ( - 1 2 - 7 + 72) = 4931,25 cbcm. 
Μ = s π (R + r). 
= КН
2
"+ (R - r)2 == K l 7 2 + (12 — 7)2 = 17,7 cm. 
Μ = 17,7 · 3,1416 (12 + 7) = 1056,512 qcm. 
11* 
— 244 — 
5. DtC Shlflel (Stg. 28, 29, 30, 31). 
gig- 28. a) 25oItfugel. 
3 φ 1 ί J = 4/з г37г. 
ОЬегрфе 0 = 4 г%. 
j . 33. r = 7 cm. 
J = */3г3лг = 4/з · 7 3 · 3,1416 
W~-t— j = 1437 cbem. 
0 = 4г2лг = 4 · 72 · 3,1416 = 616 qcm. 
3 φ Ι ί = J = 7г h2 ( r 
ϊ>9· 29· b) Äugetabfd&nttt, ^ugeifdjaie ob 
Äugeltappe. 
j l ' 
3 
Dberflädje 0 = 2 г тг h. 
j . S. r = 24, h = 7 cm. 
• ^ = 3,1416 · 72 (^ 24 
ЗУ " » " - - v. 3 
= 3335,33 cbem. 
0 = 2 г 7Г h = 2 · 24 · 3,1416 · 7 = 1056 qcm 
Япш. @§ gelangen оиф roolji bie gormein 
π h + 2 4" ' 3 . 
Ш- 30. 0 = (a2 + h2) 7Γ 
p r Slntoenbung. 
c) Äugelauei^nt t t (©eftor). 
3nf,ait J = 2/3 ι·2 π (r - УТ 2 ^ - а2) 
ober = 2/з г2 7rh. 
J = 3 φ ί ί = тгЬД (г 




3J - - -= .^ -
0 = Dberfiädje == 2 r π Η. gig. 31 
5. Й. r = 4 ш, hi = 3 unb I12 = 2 ш, , 
alfo Η = 1 m. ТЖ" 
τ к г / ' Ь Л ,
 2 f Ь \ ^> 
.'! = 3,1416 • 3
2
 4 
— 3,1416 - 22 ( 4 - J = 42,94 cbm. 
0 = 2гягН = 2 - 4 - 3,1416 · 1 = 25,13 qm. 
6. Ser tyltnbtifdje üfttitö (Ш 32). Ш 32. 
Stielt Л = 2 7r2Rr2 = 2,467 D • d2. ^ ц - , - ^ 
Dberfiädje 0 = 4 тс2 R г = 9,87 D · d. V p * j M kl) 
J. 33. R == 10 dem. r = 1 dem. 
Л = 2,467 D · d2 = 2,467 · 20 · 202 
= 197,36 ebdem. 
0 = 9,87 Ι) · d = 9,87 - 2 0 - 2 
= 394,8 qdem. 
7. Pffw (gig. 33). 
3 φ ί ί J = ^ (2 D2 + d2). γ 
if j . 8 . h = 8 dem, D = 4 unb d « 
= 3 dem. i 
m 33. 
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.! = h7l (21)2 _|_
 d2) = 8^1416 ( 2 . 4 2 + 32) 
= 85,87 cbdcm. 
SEBtrb D = d, fo ift: 
l ^ π ΙΛΛΊ I J SN ) 1 7 Γ · 3 ( 1 2 h 7Γ . 
J - _ ( i d « + d » ) - — Ü — - - j - d » . 
8. JffiM mit uttotjitliiijen efltytifdjen ©nbfiftctjcn (gig. 34). 
3n6ait J = — [2 (a b + ai bx) + a bi + ai b]. 
gig. 34. I. 8 . h = 1,2, a = 1, b = 0,5. 
ai = 1,2 mtb bi = 0,6 m. 
3,1416 · 1,2 [2 (1 • 0,5 
1,2 · 0,6) + 1 · 0,6 + 1,2 · 0,5] 
= 2,288 cbm. 
9. Unreöelmiifjiget; Umbre^unööfö^cr, ktedjnet ной) bet 
ща^таппЩт Sormel (gig. 35 imb 36). 
.1 == Aj (r· + 4 Л + 2 r \ + . . . + 4 r V - Ί + r \ n ) . 
j . 33. a = 3; r = 2; ri = 3 ; ra = 5 ; гз = 6 ; π, = 10; 
rs = 8; re = 6; Г7 = 4 unb rs = 2 ш. 
gig. 35. 5ig. 36. 
/ П Х 
n\ Ι. ζ к. гг 
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J = — 3 ' ~ - (22 + 4 · 32 + 2 · 52 + 4 · 62 4- 2 · ΙΟ2 3 
4- 4 · 82 4- 2 · 62 + 4 · 42 4- 22) = 3,1416 · 830 
= 2607,5 cbm. 
Sinnt. SDte *&щаЩ ber Ьигф ben UmbreljungSförper 
gelegten ©djnittebenen, ber labten r, n , Г2, гз и. f. го., 
mujj eine u n g e r a b e fem. 

































































































































































































































































































































































































2,0494 ! 1,6134 
2,0736 1,6261 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1/3 | ^ n 
4,1231 1 2,5713 
4,1352 1 2,5763 












4,2308 1 2,6159 
4,2426 2,6207 
4,2544 ' 2,6256 
















































20,6 ! 64,717 
20,7 ! 65,031 
20,8 ' 65,345 
20,9 65,659 
21,0 65,973 
21,1 ' 66,288 
21,2 ! 66,602 
21,3 66,916 
21,4 67,230 





































































































































































































4,7117 ! 2,8105 
4,7223 2,8147 




4,7749 i 2,8356 
4,7854 : 2,8397 
4,7958 2,8439 











4,8683 1 2,8724 










































































































































































































4,9092 ; 2,8885 
4,9193 1 2,8925 
4,9295 2,8965 
4,9396 j 2,9004 





4,9800 1 2,9102 
4,9900 2 9201 











5,0596 1 2,9472 
5,0695 i 2,9511 
5,0794 : 2,9549 









5,1381 ! 2,9776 













































































































































































































































5,3292 : 3,0510 
5,3385 ι 3,0546 
5,3479 ! 3,0581 
5,3572 : 3,0617 
5,3666 3,0652 
5,3759 ; 3,0688 








5,4589 1 3,1003 














5,5408 ! 3,1312 
5,5498 3,1346 
5,5588 3,1380 


































































































































































































































































































































































































11 90,25 41 063,625 
11 97,16 41 421,736 
12 04,09 Ι 41 781,923 
12 11,04 42 144,192 
12 18,01 42 508,549 
12 25,00 ! 42 875,000 
12 32,01 43 243,551 
12 39,04 | 43 614,208 
12 46,09 43 986,977 
12 53,16 44 361,864 
12 60,25 44 738,875 
12 67,36 45 118,016 
12 74,49 45 499,293 
12 81,64 45 882,712 
12 88,81 46 268,279 
12 96,00 46 656,000 
13 03,21 47 045,881 
13 10,44 47 437,928 
13 17,69 47 832,147 
13 24,96 48 228,544 
13 32,25 48 627,125 
13 39,56 49 027,896 
13 46,89 49 430,863 
13 54,24 49 836,032 
13 61,61 , 50 243,409 
13 69,00 50 653,000 
13 76,41 51064,811 
13 83,84 51 478,848 
13 91,29 51895,117 
13 98,76 52 313,624 
14 06,25 52 734,375 
14 13,76 53 157,376 
14 21,29 53 582,633 
14 28,84 , 54 010,152 


























































































38,4 ; 120,64 
38,5 I 120,95 
38,6 | 121,27 
38,7 121,58 
38,8 | 121,89 
38,9 ! 122,21 
39,0 122,52 
39,1 122,84 




















41,2 j 129,43 




























































































































1/8 i V* 
6,1644 i 3,3620 
6,1725 J 3,3649 












6,2450 i 3,3912 








6,2929 i 3,4085 
6,3008 i 3,4114 















































































































































































































































6,4885 ! 3,4788 
6,4962 , 3,4815 
6,5038 ! 3,4843 
6,5115 , 3,4870 
6,5192 i 3,4898 












6,6182 Ι 3,5250 













































































































































20 25,00 i 91 125,000 
20 34 01 91 733,851 
20 43,04 92 345,408 
20 52,09 1 92 959,677 
20 61,16 ' 93 576,664 
20 70,25 94 196,375 
20 79,36 ! 94 818,816 
20 88,49 ! 95 443,993 
20 97,64 | 96 071,912 
21 06,81 : 96 702,579 
21 16,00 ' 97 336,000 
21 25,21 ! 97 972,181 
21 34,44 ! 98 611,128 
2143,69 99 252,847 
21 52,96 ' 99 897,344 
21 62,25 ! 100 544,625 
21 71,56 1 101 194,696 
21 80,89 j 101 847,563 
21 90,24 | 102 503,232 
21 99,61 ' 103 161,709 
22 09,00 i 103 823,000 
22 18,41 104 487,111 
22 27,84 ' 105 154,048 
22 37,29 105 823,817 
22 46,76 i 106 496,424 
22 56,25 | 107 171,875 
22 65,76 ' 107 850,176 
22 75,29 108 531,333 
22 84,84 ! 109 215,352 
22 94,41 ! 109 902,239 
23 04,00 ; 110 592,000 
23 13,61 111 284,641 
23 23,24 111 980,168 
23 32,89 112 678,587 
23 42,56 113 379,904 
1/3 1 ^ u 













































































































































































































































































Don η . 
l/n 
6,9642 [ 3,6468 



































































































53,6 ! 168,39 
53,7 168,70 
53,8 169,02 

















55,1 ! 173,10 
55,2 1 173,42 














































27 04,00 140 608,000 
27 14,41 141 420,761 
27 24,84 i 142 236,648 
27 35,29 : 143 055,667 
27 45,76 143 877,824 






































29 70,25 ' 161 878,625 
29 81,16 ; 162 771,336 
29 92,09 i 163 667,323 
30 03,04 i 164 566,592 
30 14,01 165 469,149 





30 58,09 , 169 112,377 






























































































































































































































































































7,4632 , 3,8190 













































































































































































































































































































































62,9 I 197,61 
63,0 Ι 197,92 
63,1 1 198,23 
63,2 ι 198,55 
63,3 198,86 
63,4 199,18 
63,5 : 199,49 
63,6' 199,81 
63,7 ί 200,12 
63,8 ! 200,43 
63,9 200,75 
64,0 i 201,06 
64,1 201,38 
64,2 J 201,69 
64,3 ! 202,00 
64,4 202,32 
64,5 : 202,63 
64,6 202,95 
64,7 ; 203,26 
64,8 : 203,58 
64,9 203,89 
65,0 : 204,20 
65,1 204,52 
65,2 204,83 
































































































































йоп η ι 
1/8" J ^ η 
7,9057 3,9685 
7,9120 ! 3,9706 















































8,06S5 \ 4,0228 
8,0747 ; 4,0244 
8,0808 , 4,0269 
8,0870 ! 4,0290 
8,09Π2 : 4,0310 
8,0994, 4,0331 
8,1056 1 4,0351 
8,1117 ! 4,0372 
8,1179 4,0392 
®tein*iBire$ner. 






















































68,5 \ 215,20 
68.6 215,51 
68,7 < 215,83 
68,8 : 216,14 
68,9 ! 216,46 
69,0 216,77 
69,1 ! 217,08 
69,2 217,40 






















































































































































































































































































































Ouabtat ι ÄubuS 













48 86,01 ,441 532099 
49 00,00 j 343 000,000 
49 14,01 344 472,101 



















































52 99 84 : 385 828,352 
5:1 14,41 :S87 420,489 
rouvsel rcur*et 
Bonn 


































































































































75,6 ! 237,50 | 
75,7 237,82 
75,8 i 238,13 | 
75,9 238,45 



























































53 87,56 j 395 446,904 
54 02,25 , 397 065,375 
54 16,96 398 688,256 
54 31,69 400 315,553 















55 65,16 415 160,936 















4560,37 58 06,44 1 
4572,34 58 21,69 







































































































76,5 ι 240,33 
76,6 ! 240,65 
76,7 240,96 
76,8 : 241,27 
76,9 241,59 
77,0 241,90 
77,1 I 242,22 
77,2 j 242,53 





77,8 ! 244,42 
77,9 : 244,73 
78,0 245,04 
78,1 I 245,36 
78,2 I 245,67 
78,3 : 245,99 
78,4 ί 246,30 
78,5 246,62 
78,6 : 246,93 



























































































60 06,25 465 484,375 
60 21,76 467 288,576 
60 37,29 ; 469 097,433 
60 52,84 470 910,952 
60 68,41 472 729,139 
60 84,00 474 552,000 
60 99,61 476 379,541 
6115,24 478 211,768 
61 30,89 480 048,687 
61 46,56 481 890,304 
61 62,25 483 736,625 
61 77,96 485 587,656 
6193,69 487 443,403 
62 09,44 489 303,872 
62 25,21 491 169,069 
62 41,00 493 039,000 
62 56,81 494 913,671 
62 72,64 496 793,088 
62 88,49 498 677,257 
63 04,36 500 566,184 
63 20,25 502 459,875 
63 36,16 504 358,336 
63 52,09 506 261,573 
63 68,04 508 169,592 









8,7464 I 4,2451 
8,7521 ί 4,2469 
8,7579; 4,2488 
8,7636 4,2506 






























































































































































64 00,00 512 000,000 
61 16,01 513 922,401 
64 32,04 ί 515 849,608 
64 48,09 ; 517 781,627 
64 64,16 519 718,464 
64 80,25 ί 521 660,125 
64 96,36 : 523 606,616 
65 12 49 525 557,943 
65 28,64 527 514,112 
65 44,81 529 475,129 
65 61,00 531 441,000 
65 77,21 533 411,731 
65 93,44 535 387,328 
66 09,69 537 367,797 
66 25,96 | 539 353,144 
66 42,25 ! 541 343,375 
66 58,56 ! 543 338,496 
66 74,89 515 338,513 
66 91,24 547 343,432 
67 07,61 549,453,259 
67 24,00 551 368,000 
67 40,41 553 387,661 
67 56,84 555 412,248 
67 73,29 557 441,767 
67 89,76 ! 559 476,224 
68 06,25 : 561 515,625 
68 22,76 ! 563 559,976 
68 39,29 ! 565 609,283 








































8,9944 : 4,3250 











9,0333 ί 4,3374 

















































































































































Ouabrat ! SubuS 






































72 59,04 ! 618 470,208 
72 76,09 | 620 650,477 





















74 82,25 647 214,625 
74 99,56 ! 649 461,896 
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Ouabrat 1 ,8ubuS 




8190,25 741 217,625 
82 08,36 743 677,416 
82 26,49 I 746 142,643 
82 44,64 748 613,312 
82 62,81 ; 751 089,429 
82 81,00 ι 753 571,000 
82 99,21 . 756 058,031 
83 17,44 ' 758 550,528 
83 35,69 ! 761 048,497 
83 53,96 ' 763 551,944 
83 72,25 ' 766 060,875 
83 90,56 768 575,296 
84 08,89 771095,213 
84 27,24 773 620,632 
84 45,61 ι 776 151,559 
84 64,00 j 778 688,000 
84 82,41 781 229,961 
85 00,84 : 783 777,448 
85 19,29 j 786 330,467 
85 37,76 788 889,024 
85 56,25 ; 791453,125 
85 74,76 Ι 794 022,776 
85 93,29 ! 796 597,983 
86 11,84 799 178,752 
86 30,41 1801765,089 
86 49,00 '804 357,000 
86 67,61 806 954,491 
86 86,24 809 557,568 
87 04,89 812 166,237 
87 23,66 ! 814 780,504 
87 42,25 817 400,375 
87 60,96 820 025,856 
87 79,69 Ι 822 656,953 
87 98,44 ' 825 293,672 
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Beispiele hierzu. 
1. SBte grofj ift ber ®ret§umfang unb bte $rei§> 
flädje beim SDurdjmeffer 
η = 16,689 m. 
а) $rei§umfang u. 
9ΐαφ ber Шгйг ift für 
η = 16,7 Umfang u = 52,465 
η = 16,6 „ u = 52,150 
SDifferenj: 0,1 ©ifferenj: 0,315, 
otfo ift für ii = 16,689 
О Я1 5 · 84 Umfang η = 52,150 + - ' - = 52,43035 m. 
b) Äreiäflädje F. 
Шаа) ber labtüt ift für 
η = 16,7 F = 219,040 
η = 16,6 F = 216,424 
SMfferenj: 0,1 S)tfferenj: 2,616, 
aifo ift für η = 16,689 
F = 216,424 + - ^ · 89 = 218,75224 qm. 
5ür η = 166,89 märe u mit 10 unb F mit 100 
ju multiplisieren, b. i. 
Umfang u = 524,3035 m, 
5ίαφε F = 21875,224 qm. 
$nmeriung. SDie „SIritljmetifdje SEabeHe" eignet Щ 
fefyr gut jur Seftimmung beS SnljattS runber (cbtinbrifdjer) 
Körper (j. 33. ©djteiffteine). 
— 277 — 
SDte Tabelle liefert bte Siädjen aller Greife, ber 5)urdj* 
meffer »on 1,0 — 99,9. 
35er Snljaft cine§ SttitnberS ift gietd) feiner @runb= 
ftädt)e (g) mot $öfje (h). 
Um ben 3nljatt eines ©djietffteineS ju berechnen, ent» 
nehmen wir für ben gegebenen SDurdjmeffer bte Kreisfläche 
au§ ber ХаЫйг unb muittptijteren btefen SBert mit ber 
gegebenen Stfcte. 
93eifptei 1. ©in Sdjietfftem Ijat 54 cm Фигф 
meffer unb 15 cm SDtcfe, rote gvofj ift ber $nljait? 
©egeben π = 54 unb h = 15 cm, ? J. 
9cacf) ber Tabelle (Seite 262 ift für 
η — 54 : g = r27T = 2290,22, olfo ift 
.1 == 2290,22 · 15 = 34353,30 cbcm — 34,353 cbdcm. 
Seifüiel 2. 
(Segeben: ©urdjmeffer = 48,25 cm unb SDicte = 22 cm. 
? J = З ф И . 
9ϊαφ ber Sabeue Seite 260 ift 
für η = 48,3 g = 1832,25 
unb für η = 48,2 g = 1824,67 
©ifferenj = 0,10 SDifferenj = 7,58, 
7 58 
alfo g für 48,25 = 1824,67 + -~ · 5 = 1828,46 qcm. 
J = 1828,46 X 22 = 40226,12 cbcm 
= 40,22612 cbdcm. 
2. Ouabrat* unb Äubtfrourjel. 
3u beftimmen: К86~Д2 unb 1/44,67. 
278 — 
5»αφ bet Sabeue tft: 
У 86^5 = 9,3005 
УтЛ = 9,2952 
©tfferens: 0,0053, 
alfo |/"86,42 = 9,2952 + ° ' ^ 5 3 . 2 = 9,29626. 
Ша) ber ЗГаЬеПс tft: 
I/44/7 = 3,5490 
[/4476 = 3,5463 
©ifferenj: 0,0027, 
oifo \Уи,67 = 3,5463 + 0 ' y ^ · 7 = 3,54819. 
3ft au§ einer meljr ale jtüeifteHigen $αί)ί bie Ouobrat» 
ober $ubifrourjei ju jieljen, fo iaffen ficb, Ijierju bie SBorte 
für n2 unb n3 benufcen, roeit befanntticb, 
η — У η
2
 unb η = [ /η3 ift. 
3. 23. ju beftimroen: 
1. 1^6789,46. 
9ίαφ ber ЗГаЬейе ift: 
(η2) 82,4 = У"б789~,7б" 
82,3 = ^6773,29 
©ifferens: 0,1 ©iff.: 16,47, 
alfo К6789Д6 = 82,3 + ^ ^ - = 82,3 
+ 0,0981 = 82,3981. 
2. [/568923,42 = ? 
— 279 — 
Яаф bev ШгШ ift: 
(η3) 8 2 , 9 = (/569722Д89 
82,8 = 1/567 663352 
SDtffereng: 0,1 SDiff.: 2059,237 
? = [/568923,42 
82,8 = |/5бТб6зТ5"52 
SDtfferenj: 1259,868, 
alfo 1/568923,42 = 82,8 + 0,1 * | | ~ = 82,861. 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 
®b. З^и^еп, 
dk «fiodtan- und 4%ötper~üeri<niuinfjen, 
nebft bieten ©eifbteieit jitm Ctafttfdt)en ©ebraudj für Sautecbnifer, 
mit 116 giguren. gr. 8. (Set). 2 SKarf 25 $fge. 
Dr , SB. ¢ . «e^ fe , 
btc praoiidjen 9lrfietten unb SBoulenftruittoncn 
bee SftaitrerS nwb (Steinmauern 
in alten ifyren SEetteit. (Sin |>aubbud) für Юсаигег unb @tciit= 
fjauer, foroie für SBaugercerifcljulen. ©ecfyfte Berme^rte unb ber= 
befferte Stuftage. SERtt ЗШаЗ bon 51 goltotafetn entb>ttenb 
659 giguren. 8. ©et>. 10 SOfart. 
®. S tn fenba r t f ) , 
mobexw <&tabben&mate. 
ßur ШмйкаЩ unb jum ©ebraudje für Silbljauer, @temme(}en, 
©temljauer, Sljonmareufabrtfanten unb ginfgiefjereten. © r i t t e 
üerme|rte unb »erbefferte Jlufiage. 44 £afefh. (30 SEafelu mit 
2otatanfict)ten. 12 £afetn mit ben baju gehörigen ©etaits unb 
2 2afeln mit erhabener ©djrift.) gr. '4. @ef). 6 SJiari. 
Я. L i e b l i n g , 
Д и f iL ti f e r e £ r i e A E ö f e. 
Эсеие Di'iginatentffiürfe ju ©rabbenfmaien in ben berfdjtebenfien 
©titarten, foroofjt зи freiftef)enben at§ aud) git tiegcuben ©rab= 
fteinen, für Sffianbgrabbetttmate unb gamtliengrabfta'tten, зи ©enf= 
faulen unb Äriegerbenfmaten, Qtpitaübien, ©rabfteinen auf iSrae= 
iitifdjeu griebt)öfen к. ЗДеЬеп ben erforbertidjen ©etaitS in Der» 
grb'gertem SJiafiftabe mit ertäuternbem £ert unb einer StuSrcalji 
geeigneter ©Triften für Strcrjitelten, SSitbtjauer, ©temme^en unb 
(Steinmauer, foroie аиф aiS ©ortagenroerf für ©datier bon tedmi= 
fdjen ©ctmiert unb geroerbtidjen gortbitbunggfdjuien. S m e t t e 
berbefferte unb öermefyrte Mufiage. 22 g-oiiotafeln. 
gr. 4. ®ef>. 6 TOarf. 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 
e . © ü i S f ö t t e r , 
(SröimM tmfmr %UUXL 
(gutroürfe 5« ©rabbentmafen, ©ebeuftafetu, ©rabftffen, ifrteger* 
benfmalen u. f. Ш. nebft ben erforberltdjen SetaifS «nb erfäuter= 
tem STejte, forote einer reichen 2IuSroat)l für ©rabbeufmale Baffenber 
©djriftBoriagen, in Bettieften rote erhabenen ©d^riftgattungen. 
Qtntroorfen unb gesctd)net nad; brm iBerbaitniffe bcS gotbenen 
©drittes!. 30 Ottarttofein. 4. ©e^. 4 «Karf. 
S. Änob iaud ) , 
(Fntniiirff μ §чШ\и\\мк\\ 
in einer SfuSroabJ teile felbfi entroorfener, tetfS gefamtnelter $or= 
tagen, unter befonberer Serücffidjtigung ber leidsten Ausführbar» 
feit unb mit ißerroenbung ber Born Serfaffer gefertigten ©anb» 
fieinmaffe-gigureu, gmbt'eme к. Sin äftufterbud) für Braftifdje 
Sttb^auer 96 Statt in fetnftem garbenbritcf ausgeführt. 
3 n Шсавве. gr. 8. 10 SWari. 
•Ш. äSeber , 
bn§ ©ujleifen, polieren, ЭйгЬсп unb ftmfilmfdje äScrpercit 
b e § ЗА а г ж о r $ ·, 
rote and) after anbeten ©teinarten, rcctdje $u Sfionitmetiten, ©äuteti, 
©tatuen, Säften, Sanbbetteibungeit, fiamineinfaffttngen, 5Eifd)= 
unb Stitarblätteru, lonfoten, Safe'n, Urnen, 5EabatSbüd)ieu, Щх-
geljäufen, Srtefbefdjroerern u. f. ГО. »erarbeitet roerben. 9iebft 3Jiit= 
tettung Boräügtid)er Sorftfjrifien $nt ©arfteHung beä Stucco lustro, 
be§ ©ip§= unb anberen fiinfilidjen 9Karmor§, be? emaillierten 
©efyieferS, ber emaillierten SaBa; ftur Slnfertiguug ber 3iiannorfur= 
liiere, jur nad}I)aitigen Qsntferuung Bon glecten au§ ffliarmor; jitr 
Sereitung gut (jafteubtr unb bauerb, after SKarmorfitte, rote aud) 
Bon fd)ü|enben Stnftridjen für marmorne ©egenftembe, roetd;e ber 
SBitterung auSgrffljt ftnb u. f. ro. gu t Äünfiler unb Kedjmfer, 
nament(id) S(rd)iterten, 93itb= unb ©temfyauer, ©tuefateure u. f. ro. 
S t e r t e Sfuftage. 8. Щ. 1 2Jcat'f 20 Ще, 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 
Böhmer unb йсишапп, 
1 а 1 к, ®ip$, J e m e n t 
фапЬЬиф für ЯиГаде unb Betrieb Don Saifmeiten, ©ipätnüijten 
unb Qemtt\t]abv\Un. ШН SRüdfftdjt auf bie änroenbung biefer 
aJiaterialien in ber ißrarie. gttnfte oerbefferte Siufiage beorbettet 
Bon griebrtcf) Neumann, Ingenieur. SKit einem Ш1а8 »on 
10 goiiotafciu nnb 40 in ben iEejt eingebrochen $o(}f$mtten. 
gr. 8. ©elb. 6 SRarf 75 ißfge. 
O. Boct, 
d i e B i e g e f f a & r i l n t i o n . 
фапЬЬиф bei Sntage unb Betrieb Bon 31е(Ис'еп· 2ldjte Auflage 
öon 3 r · Sien manne 3ie9e'faDrtfat'Dn in öötttger Neubearbeitung. 
3Rit einem ЯКа« etitrjattenb 22 goliotafein. 
gr. 8. ®ef). 10 fflcarf 50 ?fge. 
N. iEormin, 
Jnitfnt wnb lallt, 
tljre Bereitung unb ЯишепЬипд gu bauiidjeu, дешегбифеп unb 
ianbroirtfcfyaftiicijeu S*0^"'« пж аиФ 5U tunftgegenftänben. gür 
3ement> unb Snnftflein>5°brifanten, iEedjnifer, ärdnteften, 3J?au= 
rermeifter, gabrifbeftfcer к. S r t t t e Slufiage Bon „§. D. ©er* 
ftenbe-rgfä Semente" in Botlftcinbiger Neubearbeitung. 
8. ©et/. 2 SNarf 50 ißfge. 
Я. Niebl ing, 
Original· (Sntnmrfс für lunflgetBerbltdje gijengniffe ber gefaniten 
Nebft ©etaiis in Bergröfjertem äiiafjftabc. ©ine гегфг;аШде Sfflu-
fterfammfung funftgeroerblitfjer ©egenftänbe jum Brafttfcfyen @e» 
Ьгаифе für S^onroarenfabrifanten, Strdjiteften, Bilbljauer, uFtobei» 
teure je, fomie für Baugeroerf= unb ©eroerbefrtntlen. 25 golio» 
tafein mit erläuternbem Sert. 3 r o e ' t e ttfofyifeilere auf tage, 
gr. 4. Щ. 5 äÄarf. 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 
SR. £o rmin , 
] $ α u Γ cf) Г ü Г Г с Г 
für 3 ' m t n e r e r i SDiaitrer, ФафЬесГег, Sauunterncr/tner, @d)acb> 
metfter, Äommunal = S8ege = unb GEtfenbapn = Saubeamte unb alle 
fonftigen in ber Sau = 55rartg be(d)aftigteit (Seroerfe, m'te аиф 
für jjabrifanten unb ©iitSbeft^er j u m ' (eichten SerftänbniS ber 
roidptigften bautciffeπfφaftliφpt! gormein in Sejiig auf ©eometrie, 
(gtatif, ЗКефат! unb ber übrigen im Saufacfye Borfommenben 
begriffe, Söörter unb Äunftauäbrücfe, fomie ber ^Preisangabe 
Beliehener SDiaterialien unb auSjufüljrenben Slrbetten, nebft ben 
ипешбег/гИфеп, 9iott5en unb Tabellen beb^ uf8 {фпеИег Stnobnung, 
S5eranfd)(agung, Serectjnung unb Яи8ВДгипд. üBltt Umgebung 
ber matljematt'fcpen gormeln ' n allgemein berftänblicb,er 2Beife unb 
Ьигф Seifpiele erläutert, © r i t t e Bodftänbig Ьигфде(ерепе unb 
umgearbeitete Sluffage. S^jenformat. ©eb. 6 SKarf. 
2t. t ö n i g . 
• @nttuürfe 5U länbli^en 
ober §äufeni für ben Sauer, Arbeiter unb £janbroerfer, fomie sJ3farr», 
@фи1= unb ©afttyäufer, mit ben baju ефгЬегПфеп Stauungen. 
9iebft ber auSfüprlicf/en Stngabe beg ju beren ©rbauung nötigen 
2Iufroanbe§ an Materialien unb StrbeitSlöpnen. S r i t t c Siuflage 
Bottftäubig neu bearbeitet, Berbeffert unb Bermeprt Bon ф а й ! 
© r ü t i b t ' i n g , 3ti^itcft ju Seipjig. ©fit mtaS bon 12 goliotafeln. 
gr. 8. ®et>. 7 SWart 50 «ßfge. 
€>. S e t t e r , 
b e r S a u 
Kleiner und rouhffeilW J)äu|er 
für e i n e g o m i i t c . 
Sine Sammlung Bon t'mjaa)m nnb гафегеи Grntroürfeu nebft 
35etatl8 für SaugemerfSmeifier, SaueteBen unb ^Bauunternehmer. 
S r i t t e Bevbefferte unb »ermeprte Stuftage. 26 Safein mit 
ci'tänternbem £ert. 8 ©ei). 2 SWart 50 Ще. 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 
¢. 2öeicr,arbt, 
bae (Sta&tljaue mtb bie SStlla. 
Sutroürfe, entfyattenb StBpett Bon Sltietljäufern Berfdnebener Stäbte 
nnb Pänbcr, ftäbtifctje SBoIjngebäube für einteilte unb mehrere 
^amitien, §a'ufer mit fttbeneinricfytung, fomte Borftäbtifcbe SBofjn« 
gebäube; ferner Entwürfe Bon Sanb|äufern, Sitten, ©cfyreeijer^  
nnb 28einbergSf)äufem зс. 50 Safein mit ertäuternbem £erte. 
3rceite uiiBeräuberte 5tuftage. gr. 1. @etj. 6 5TOari. 
4. Sffieidjarbt, 
iHatitfr w §тШтЩаЫи% 
Gsingänge, Seranben, Srunnen, ψαΒίΙϊοη?, Säber, Sriiden, SRulje= 
plä^e, Sotieren, SEerraffen, Freitreppen, Scbuten гс. 25 Statt, 
enttyattenb 20 ^rojefte nnb etroa 100 &щт in SRanbjeictmuiigen, 
uebft 6 Safein ©etaitä in natürlicher ©röße. gotto in ittuftr. 
«Kappe. 12 9)tarf. 
Dr. S. B. €5tegmanu, 
in tbjem gangen Umfange, ober Inteitutig jur Sraerbung ber 
tjierju erforbertidjeu Äenntniffe unb SRatgeber bei ben Berfdnebetten 
Serfab/rungSarten. Qweite Berbeffcrte' Stuftage, bearbeitet Bon 
Dr. <$. ©toetbauer. SOitt einem SttttaS, cnttyattcnb 9 go(io= 
tafeln, gr. 8. (Sei). 9 iütarf. 
φ. Stobrabe, 
Xafdjeitljuäj für tote 
nnb Bauunternehmers. ÜDiit 180 äbbitbuugen im Seyte. 
8. ®eb. 4 SWarf 50 Sfge. 
4 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 
SR. Sftanega, 
bte 9t ti Ι α β e «on 
Л г β с i t с r u> ο li η η η μ с u 
»om mtrtfd)aftlicfien, fanitären unb ted^ nifdjen ©tanbpunfte, mit 
finer ©ammlung Don planen bet beften Slrbeitertja'ufer SnglanbS, 
granlreidjS unb SeutidjtanbS. SDritte neubearbeitete Sluflage. 
SWit einem Sltlai »on 16 SEafeln, entyattenb 176 giguren. 
gr. 8. ©efj. 7 Ш1аг( 50 qjfge. 
Я. Dpberbecfc, 
bte konformen bee ШШйаНШ 
in ©anbftetn. 
36 Blatt in gotio mit Жег:. 3meite miBeränberte Auflage. 
3n 2Ka»»e. 6 SWart. 
Dr. SB. §. »e^fc, 
kt $αιι ntaffttter $щщ. 
Sine htrse Inleitung jum ©elbfhmterrid)t für äftaurer unb @tetn= 
flauer. SSefonberer Slbbrud au3 „bte »rattifdjen Strbetten unb Sau* 
(onftruttionen beS SftaurerS unb ©teinfyauerio". 2Jiit 9 golio» 
tafeln, entijattenb 81 ftiguren. gr. 8. ®ei). 1 SWarf 50 qjfge. 
91. Subroig, 
IfegBrMim (|f едШкгЩгшбш) 
in ©tein, (Sifen unb $оЦ. Beitreibung, Äonftruftioit unb ftatifdje 
äSeretfmung ber SBegbrüdett, mit befonberer 9iüdftd)t auf au§ge= 
führte Sauroerfe. giir angefycnbe Qugenicure, Baugemcrfen, @tra= 
gen» unb Gstfeubafynbautetfmtter, Batjnbcamte, foroie sunt ©ebraudj 
im ÄonftruftionSbüreau. äfttt 28 Safein in Cluarto, roo»ou 
25 Kafeln mit aufgeführten Sauroerten. 3tt)eite aufläge. 
qr. 4. ®e$. 4. 2Jtarf. 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 
¢ . U. ®erf tenbergf , 
ber аЩе'й fertige 
ηαφ metn|dbem aWaßfoftem, ober STafein, roorauS ηίφί nur Bon 
runben, nierfanttg beljauenen «nb gefc^ntttenen §öisern ber Qnljalt 
ηαφ Subifmetern unb §unbertte'i(en beS ibtbifmeterS, fonbern 
аиф bon lederen ber 3nt)att ηαφ Ouabratmetent unb $unbert> 
refp. 3 e ^ t t t e i i e n DcS Ouabratmeteri auf£ ®cuauefte unb guOer» 
iafftgfte Ьегефиег, fofort erfefyeu roerben fann. iJiebft Tabellen зиг 
вегефпиид be£ ®elbbetrag8 ber Jjöijer fomob,l ηαφ beutfcber 
Ше(фа=, als аиф В(гегшфИфег ЖВафгипд. 3um ®еогаифе für 
Staats», gorft» unb Üanbrotrte, SBaibbefifcer, Sauofftjtanten, Sau-
unb Söertleute, ЩеЬег, <^ tp fap i t äne , §oiäb;änbIer, @4neibe= 
tniiHer u. St. f ü n f t e neu Ьигфде(еЬ>пе unb bermebrte Stufiage. 
8. ®eb. 3 üftart 75 43fge. 
®. fr ©tapf, 
J i t t 0 t a f tin 
für beutfcf)e ШфЗгоа'Ьгипд, οίτεη-είφίίφ = ипдап}фе ЗЗЗафгнпд 
unb anbere lOOteiltge SDifinjfofteme, entljaUenb bie3inSfüfje 1, l ' / i , 
2, 21/», 3, 32/io, 3»/ю, 3 ' / 3 , 34/io, З72, 36/io, 3 3 / 4 , 4 . 42/,o, 4'Д, 
4«/io, 41/!, 48/4, 5, 5'/2, 6, 6'/2 oom §unbect auf 1 Me 29 Жаде 
unb 1 bi8 12 2Kouate. 3 Г С е ' 1 е bermefyrte äiufiage neu bearbeitet 
oon SJ runo @ a t t ( e r , SReoifor ber ©parfaffe in SBeimar. 
12. ®eb. 2 3Kar( 25 ißfge. 
@. ф о т , 
ргсирГфсг ъ^тхефпех 
ber biät)ertgen in bie neuen Ьеи1(феп SKünjen, äKajje, ®еилф1е 
unb greife, ober auSfüfjr^e Tabellen зиг SBerroanbiung ber 
Maserigen ргеиЭДфеп Stjaier in ШфЗгоЭДгипд unb umgefeijrt; 
ber Msberigen Sängen«, 31афеп=, .ftörpcr» unb §oIjimafje unb 
ber bisherigen SKage unb ©еппфге in тегп(фе, (oroie ber greife 
berfelben aus alter in neue 2Всфпшд. З ц т ®еЬгаиф im Äontor, 
im öüreau, in fribrtfen unb Serfftätten, auf bem SKartt, im 
§aufe je. 12. kartoniert. 1 Söiarf 50 ißfge. 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 
ßufcerläfftger ^Rec^eti^elfer, 
ober йшагефпег für ben ©in» unb ¾erfαuf ηαφ «Warf unb 
«Pfennigen Ьеиг1фег iReic^Smünjc Don 1 Pfennig bis su 300 «Warf, 
ηαφ @tücten, ßentnem, Silogrammen, §ettoIitern, Sitern, «Wetern 
unb fonft im §anbel borfommenben ©egenftänbeu Bon >/io bis 1000 
genau unb fehlerfrei Ьегефпе!. «Jtebfi Tabellen jur Зтеге[{епЬегеф= 
nung, mie аиф jur Шпгефиипд ber орегтф!|феп, f r ansö^en unb 
епдЩфеп SSäijrung in beu t le Йегфётипае j e ; — bem ©efefc 
unb iar if über ben (Stempelbetrag bei 88еф1е1п; ben ©runbbeftim* 
типдеп für baS beut le «Wafj» unb ©.'ПнфгаВДет; — ben 
iPortofä§en unb fonftigen Seftimmungen bei «ßoftjenbungen im 
Ьеги?феи Ш ф е unb bei «öeförberung Bon ©ütern auf Ьеи1(феи 
(Sifenbafmcn, wie аиф bei Selegrammen к. S i e b e n t e «Auflage. 
12. ®eb. 2 «Wart. 
6 . © $ i t t e t t l j e i m , 
das ^fimßtiercn. 
^ßraltifttyeS фапЬЬиф für 5ВШфаиег in «Warmor, Stein, φοί} и. f. го. 
«Wit 33 Slbbiibungen. 8. ®eb\ 1 «War! 50 «ßfge. 
®. «Balbecf, 
dem Indenlen unferer Jaeßen. 
(Sine Sammlung ber ίφοη^εη unb fiunigften $п(фг1^еп für bie 
©rabbenfmale bon Sinbern, Qüngüngen uub Jungfrauen, greun= 
ben unb greunbinnen, ©e^roifiern, Verlobten, ©arten unb ©at= 
tinnen, (Sltern, «ßerfonen f)oi)en Sllterg, frommen SMbern, äBot)l= 
tljätern unb 5Шеи(феи^еипЬеп, ©eiftlidjen unb Sefjrern, ©eleijrten, 
2W)tem, Sonje^eru unb Äünfttern, SßaterianbSberteibigera, «Ber-
nngtücften u. f. ro. 3 u r StuSroatjl für ©eijHutye, Sitlbfjauer, 
Steinme<jen, iporäettanmaier, ©ifengiefjereien u. f. ro. 
f ü n f t e «Auflage. 8. ®ef). 1 «Warf 50 iJSfge. 
§ . ®г1аф, 
Sprütne und Heden für Jlaurer 
bft l'eguug be? ©ruiibfteinä ju allerlei üffentli<$en unb «Pribat-
gebäuben. 3 r o e ' t e berbefferte unb Dennetjrte Auflage. 
8. ©er,. 1 «Wart 80 «Pfge. 
Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 
S· ajforgenftcrn, 
риаБВД* BtttfifitKitftmg 
für ben §anbmerferftanb. Streite Stnfiage. gr. 8. ©el). 75 ipfge. 
SB. S " P , 
feilte und prafttifdie Jkeufiiftratig 
für ЬаидегоегЬифе ©efdiäfte. 3 1 Ш ©еЬгаифе für Baul)anbraer= 
ler, aiä: ber 5Иаигег=, @temmeg= unb ßinrniermeifter, ЭафЬссгег, 
iEtfdjlet tc. ferner ber Baugeraerie= unb anberer tcd)nif$er ©фи» 
(en, fotme für Riegelet» unb @1ешЬгифЬе^ег, Salfbrennereien, 
Baumaterialien «iianblungeu u. f. ro. Qraette ätnflage Bon 
,№ontag3 ЬаидегосгЬКфег ВифВДгипд". gt. 8. ©efy. 3 2Karf. 
®. (Slittinger, 
ber fiaiibiucrkit ab Baufniattii. 
ißrafttfdjeä Setyr» unb фапЬЬиф für beit ^anbmerlerftanb. @iiti)al= 
tenb: ©riäuterungeu unb Belehrungen über ba§ фапЬеИгефг, 
2Веф{е1гефг, Äorre'fponbenj, ВифВДшпд к. 9iebft einem Borniert 
bon HSrof. Dr. g. (S. ¢11 ber, ©etvetä'r ber ©tuttgartcr §anbe(S= 
unb ©emerbetammer. qr. 8. ©ei). 2 SKarf 70 ipfge. 
®. ®nge(mann, 
neuer ItaltobriefftelUr. 
®in »гаШ(фег-Beirat im ЬигдегПфЛсшЬНфеп Briefftti, foroie bei 
Slbfaffung Bon Яппоисеп unb ©е{ифеп, rate im Berfebr mit 
Beworben. Bierte BoUftanbig neu bearbeitete Sttufiage вон Äarl 
Saffau, ЗШИеПфиНеЬдсг ju Süneburg. gr. 8. ®'ef). 3 äJcarf. 
Druck der Vоigtschen Buchdruckerei in Weimar-


